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Resellas 
epistemología del último neoplatónico, la últi-
ma Academia neoplatónica, el neoplatonismo 
patrístico y medieval, el neoplatonismo árabe 
y judío, el renacimiento del neoplatonismo y 
por último el moderno neoplatonismo. 
Los estudios son de alta calidad científica. 
la bibliografía que acompaña a la mayor parte 
de las ponencias. muestra la seriedad y el rigor 
con el que se han llevado a cabo. El volumen 
en su conjunto me parece que es una valiosa 
aportación para los estudios de este periodo del 
pensamiento. Los índices de lugares, de auto-
res y de nombres hacen que esta obra sea una 
referencia para posteriores investigaciones. 
Ma S. Fernández-García 
Carlos DEL VALLE RODRÍGUEZ (ed.), La con-
troversia judeocristiana en España. (Desde 
los orígenes hasta el siglo XII/) . Homenaje a 
Domingo Muñoz León, CSIC-Instituto de Filo-
logía (Serie B: Controversia, 11), Madrid 1998, 
357 pp. 
Con motivo del sexagésimo quinto ani-
versario del Prof. Domingo Muñoz León (Jaén, 
1930), miembro durante dos quinquenios de la 
Pontificia Comisión Bíblica (1984-1995), Co-
laborador Científico del CSIC, profesor visitan-
te de varias Universidades, entre ellas la Uni-
versidad de Navarra, sus colegas del CSIC le 
han dedicado un merecido volumen-homena-
je, donde se combinan los elementos históri-
cos postcristianos del judaísmo, especialmente 
en la Hispania christiana. con los intereses es-
trictamente bíblicos, que fueron la particular 
dedicación profesional de Don Domingo. La 
edición ha corrido a cargo del Dr. Carlos del 
Valle, Investigador Científico del CSIC, adscri-
to al Instituto de Filología (Departamento de 
Estudios Hebraicos). Al final del volumen vie-
ne el curriculum vitae et operulII del Dr. Do-
mingo Muñoz León. 
Una parte considerable de esta miscelá-
nea ha sido redactada por el propio editor. Don 
Carlos del Valle es autor directo de diez ca-
pítulos de la obra, que cuenta con veintidós. 
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Otro detalle interesante es que el propio home-
najeado ha redactado el capítulo 21, sobre «San 
Pedro Pascual, obispo de Jaén», autor de obras 
en castellano y en lemosín (es decir, en cata-
lán), cuya autenticidad, de éstas últimas, ha si-
do discutida por algunos. Las obras de impug-
nación de la «secta mahometana» (son dos) 
fueron escritas en castellano y, por consiguien-
te, su autenticidad no se debate. En cambio, 
las obras de controversia judeocristiana fueron 
preparadas en lemosín, y, por ello, su paterni-
dad es insegura. 
A lo largo de las páginas de este volumen 
desfilan las grandes controversias y los más 
destacados controversistas (hasta el siglo XIII, 
inclusive), desde el Concilio de Elvira (en las 
proximidades de Granada), celebrado a comien-
zos del siglo IV, hasta las dos grandes «dispu-
tas» de Barcelona (1263) y Mallorca (1286). 
sin olvidar los polemistas clásicos alto y ple-
nomedievales, como Pedro Alfonso, Ramón 
Martí y Ramón Llull. 
Una obra, pues, que no es mera miscelá-
nea o yuxtaposición de temas, sino que reúne 
una unidad innegable y contribuye a uno de 
los temas historiográficos más actuales: las re-
laciones de judíos y cristianos en el solar ibéri-
co, y los contenidos teológico-bíblicos de las 
discusiones y debates. 
J.!. Saranyana 
Richard FLETCHER, The Barbarian Con ver-
sion: From Paganism to Christianit)', Univer-
sity of California Press, Berkeley 1999, 575 
pp, 36 illustraciones en bln, 10 mapas. 
Richard Fletcher, historiador educado en 
Oxford, y cuyas dos últimas investigaciones 
sobre la edad media son poco menos que ex-
traordinarias -Moorish Spain y The Quest for 
El Cid, que recibió varios premios- acepta en 
este nuevo libro una tarea ambiciosa: ni más ni 
menos que el relato histórico de la conversión 
de los habitantes de Europa a la fe cristiana en 
el milenio que va del siglo IV al XlV. No fue 
una transformación que ocurrió en un santiamén. 
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